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Das lnformationszentrum fur tropischen Pflanzenschutz 
seine Aufgaben und seine Tatigkeit 
Von Peter Koronowski 
In den beiden letzten J ahrzehnten ist eine ungemein 
starke Zunahme der Tatigkeit auf dem Sektor der Phy­
tomedizin zu verzeichnen gewesen. So sind nach den 
Angaben von CHIARAPPA (1970) etwa 80 0/o der heute 
bestehenden phytopathologischen Organisationen auf 
nationaler und internationaler Ebene erst nach 1950 ge­
griindet worden. Nicht zuletzt ist an dieser Entwicklung 
die Mobilisierung des Pflanzenschutzes in den Staaten 
der warmen Klimazonen beteiligt, meist im Zuge einer 
vi:illigen Reorganisation ihrer Agrarstruktur. Man rech­
net heute mit etwa 35 OOO Veri:iffentlichungen pro Jahr 
auf dem Gebiet der Phytomedizin. Von diesen Arbeiteh 
erhalten etwa 80 0/o Ergebnisse, die sowohl fi.ir die ge­
maBigten Zonen wie fi.ir die Tropen gelten. Etwa 20 0/o*) 
der Arbeiten befassen sich mit dem Pflanzenschutz in 
den Tropen im engeren Sinne. 
Das starke Anwachsen der Veri:iffentlichungen auf 
allen Gebieten der angewandten Wissenschaften wie 
auch deren sprachliche und raumliche Streuung hat zu 
einem ernsten Informationsproblem gefi.ihrt. 
Literaturvermittlungen durch Dokumentationsstellen, 
wie z. B. im Fachgebiet Phytomedizin (LAUX 1971). set­
zen allerdings voraus, daB dem Fragesteller die nach­
gewiesene Literatur zuganglich ist, d. h., daB sich am 
Ort des Fragestellers eine leistungsfahige, einem weit­
reichenden Leihverkehr angeschlossene Fachbibliothek 
befindet. Diese Voraussetzungen fehlen jedoch in vie­
len tropischen und subtropischen Landern, in denen 
Fi:irderungsmaBnahmen zur Hebung ihrer Agrar- und 
Forstwirtschaft eingesetzt werden. Die Einrichtung einer 
Stelle, die Unterlagen iiber den Pflanzenschutz in sol­
chen Landern sammelt und sie fi.ir Experten in Entwick­
lungslandern und andere auf diesem Gebiet arbeitende 
Personen auswahlt und zuganglich macht, ist deshalb 
fi.ir das Gelingen solcher Projekte eine Notwendigkeit. 
Sie ergab sich auch fi.ir die Bundesrepublik, die sich seit 
1957 als Partnerin der bilateralen Entwicklungshilfe an 
zahlreichen landwirtschaftlichen Proj ekten beteiligt. 
Als Mi:iglichkeit fi.ir die Errichtung einer solchen 
Stelle bot sich die Biologische Bundesanstalt an, die 
seit jeher ein reges Interesse an der Li:isung von Pflan­
zenschutzproblemen auch in auBereuropaischen Landern 
hat. AuBerdem konnten die vielfaltigen internationalen 
Verbindungen der Biologischen Bundesanstalt von den 
Kontakten der Wissenschaftler bis hin zu dem umfang­
reichen internationalen Literaturaustausch der Biblio­
theken genutzt werden. 
1965 entstand zunachst, angegliedert an die ehe­
malige Dienststelle fi.ir Melde- und Warndienst der 
Biologischen Bundesanstalt, die Zentrale Informations­
und Auswertungsstelle fi.ir den Pflanzenschutz in tro­
pischen und subtropischen Landern, abgeki.irzt ZIAS 
(KoRONOWSKI 1967). Die Wahl des Ortes war auch in­
sofern giinstig, als zur gleichen Zeit an .der Bibliothek 
*) nach Auszahlung aus dem Bulletin Signaletique 31-380 
(1970) 
der Biologischen Bundesanstalt der Dokumentations­
schwerpunkt Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz 
aufgebaut wurde (LAUX 1968), mit dem es sehr bald zu 
einer engen Zusammenarbeit kam, so daB 1968 die 
Stelle im Rahmen einer Umorganisation der Bibliothek 
angegliedert und in Informationszentrum fi.ir tropi­
schen Pflanzenschutz, abgeki.irzt INTROP, umbenannt 
wurde. 
Das Informationszentrum zeichnet sich durch seine 
Bemiihungen um die direkte Kontaktaufnahme zu dem 
Benutzer aus, und seine Leistung besteht in einer in­
dividuellen, speziell auf die fachlichen Wiinsche des 
Benutzers eingehenden Versorgung mit entsprechender 
Literatur und Sachdaten. 
Bei seiner Auskunftstatigkeit verwendet das Infor­
mationszentrum, an dem zur Zeit zwei Wissenschaftler 
tatig sind, hauptsachlich eine neu aufgebaute Sach­
kartei, die augenblicklich etwa 18 OOO Titel bei einem 
Zugang von jahrlich etwa 3000 Karten umfaBt. Die Kar­
tei, die nach Sachgebieten geordnet ist, enthalt z. T. 
Referate, so daJ3 bereits aus der Kartei heraus Sachaus­
kiinfte gegeben werden ki:innen. Bei der Aufnahme der 
Titel werden auBer phytopathologischen Arbeiten auch 
Darstellungen beriicksichtigt, die zum Verstandnis der 
Biologie und Kultur einer tropischen Nutzpflanze not­
wendig sind, wie z. B. Pflanzenbau, i:ikologische und 
klimatologische Gesichtspunkte. Zur Zeit kommen etwa 
250 Zeitschriften aus 75 Landern regelmaBig zur Aus­
wertung, wobei gleichzeitig die Belange des Dokumen­
tationsschwerpunktes Pflanzenkrankheiten und Pflan­
zenschutz mitberiicksichtigt werden. Dari.iber hinaus 
werden Berichte, Monographien und sonstige fi.ir das 
Fachgebiet wichtige Unterlagen bearbeitet. In gri:iBe­
rem Umfang ist derartiges Datenmaterial seit 1960 er­
faJ3t worden, jedoch liegen auch Arbeiten aus fri.iheren 
Jahren vor. Dabei stammen fast alle Informationen aus 
Originalquellen, die bei der Bibliothek der Biologi­
schen Bundesanstalt bzw. dem Informationszentrum vor-· 
handen sind. Sekundarquellen, wie Referateblatter oder 
Bibliographien, werden z. Z. nicht ausgewertet, jedoch. 
gelegentlich bei der Auskunftserteilung beni.itzt. Hier­
durch ist es dem Informationszentrum mi:iglich, neben 
Titelangaben auch Sachinformationen und sogar Kopien 
von Originalarbeiten dem Anfragenden zur Verfi.igung· 
zu stellen. Reichen die in der Kartei enthaltenen In­
formationen zur Beantwortung einer Anfrage nicht aus, 
so werden die wesentlich umfangreichere Kartei der 
Pflanzenschutzdokumentation (z. Z. etwa 105 OOO Titel) 
und, falls ni:itig, auch Sekundarquellen der Bibliothek 
mitherangezogen. AuBerdem haben Interessenten die· 
Mi:iglichkeit, sich in der Bibliographie der Pflanzen­
schutzliteratur N. F. iiber Veri:iffentlichungen des Pflan­
zenschutzes in den Tropen zu orientieren, da die zu. 
diesem Thema von dem Informationszentrum bearbei-· 
tete Literatur regelmaBig in der Bibliographie ver­
i:iffentlicht wird. Als weitere wichtige Informations­
quelle fi.ihrt das Informationszentrum eine Kartei mit 
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Angaben uber etwa 2000 landwirtschaftliche Institute, 
Gesellschaften und Entwicklungshilfeprojekte in den 
meisten Landern. 
Varn Informationszentrum werden nur auf Anfrage 
Sachauskunfte erteilt, wobei weitgehend auf die spe­
ziellen Wunsche des Benutzers eingegangen wird. Das 
Thema einer Anfrage kann und sollte deshalb mog­
lichst spezialisiert sein. Bei sehr allgemein gestellten 
Fragen wird nur auf entsprechende Ubersichtsarbeiten 
oder auf die jungsten Veroffentlichungen zu dem ge­
wunschten Thema verwiesen. Als Ergebnis einer sol­
·chen oft zeitaufwendigen Recherche erhalt der Benutzer
das for ihn herausgesuchte Material direkt in Form
van Titellisten, Referaten, Berichten oder Xerokopien
zugesandt. Daneben besteht die Moglichkeit, sich am
Informationszentrum selbst uber Fragen des tropi­
schen Pflanzenschutzes zu orientieren und die entspre­
chenden Unterlagen einzusehen. Von dieser Gelegen­
heit machten Entwicklungshelfer. Gebrauch, um sich in
ihren kunftigen Aufgabenbereich einzuarbeiten, wie
z. B. Seminarteilnehmer der Deutschen Stiftung fur Ent­
wicklungslander. Bei der Losung einer schwierigen Auf­
gabe im Bereich des tropischen Pflanzenschutzes kann
das Informationszentrum den Interessenten auch im
Rahmen seiner Mitarbeit am Arbeitskreis Pflanzen­
schutz in den Tropen der Deutschen Phytomedizinischen
Gesellschaft an eine entsprechende Expertengruppe
weitervermitteln.
Nach einer Anlaufzeit van etwa vier Jahren, in der 
eine intensive Materialsammlung und -bearbeitung 
stattfand und in dem die Existenz eines solchen In­
formationszentrums in einem grofleren Interessenten-
kreis bekannt werden konnte*), nahm die Zahl der 
Benutzer und Anfragen merklich zu und stieg im letz­
ten Jahr auf 5 bis 6 Anfragen pro Monat. Zu dieser 
positiven Entwicklung haben nicht zuletzt die Verbin­
dungen mit Instituten und Ausbildungsstatten der tro­
pischen Landwirtschaft sowie Institutionen der Entwick­
lungshilfe, wie der Deutschen Stiftung for Entwick­
lungslander, der GA WI und der FAQ in Rom, beigetra­
gen. 
Entsprechend der dem Informationszentrum zuge­
wiesenen Aufgabe, jene Krafte zu unterstutzen, die im 
oder for das Ausland im Rahmen der Entwicklungs­
hilfe tatig sind, kommt der groflte Teil der Anfragen 
van Entwicklungshilfeprojekten in tropischen und sub­
tropischen Landern, van Universitaten mit Lehrstuhlen 
der Tropenlandwirtschaft wie Hohenheim, Gottingen 
und Gieflen oder Organisationen der Entwicklungshilfe 
wie der Bundesstelle for Entwicklungshilfe. Eine Ana­
lyse der Benutzergruppen ergibt folgendes Bild: Es fal­
len auf die Entwicklungshilfe 40 0/o, Universitaten 23 0/o, 
Firmen 10,3 0/o, Ministerien und Behorden 9,1 0/o, For­
schungsinstitute 7 ,9 0/o, Biologische Bundesanstalt 5,4 0/o 
und private Benutzer 4,3 0/o der Anfragen. 
Neben der Bearbeitung einer groflen Zahl van Ein­
zelanfragen aus fast 40 Landern innerhalb des Tropen­
gurtels besteht eine laufende Betreuung der Projekte 
in Tunesien, Iran, Marokko, Athiopien, Thailand, der 
Dominikanischen Republik und Peru (Abb. 1). 
*) Ein zweisprachiges Informationsplakat uber die Dienste 
des Informationszentrums wurde weitqestreut versandt und 
steht auch weiterhin auf Anfrage zur Verfiigung 
Abb. 1. Geographische Anfragenverteilung und -haufigkeit wahrend der Jahre 1965-1972; e = einzelne, a = mehrfache 
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Die Themen der Anfragen an das Informationszen­
trum behandeln meist Probleme aus dem Gebiet des 
praktischen Pflanzenschutzes in Erwerbskulturen, tropi­
schen und subtropischen Obstkulturen sowie in Ge­
musepflanzungen, wobei sich haufig die Bemuhungen 
der einzelnen Staaten widerspiegeln, mit Hilfe neuer 
Sorten oder Anbaumethoden den materiellen Nutzen 
ihrer Anbauflachen zu steigern. Ferner beziehen sich 
die Fragen auf Vorratsschutz, allgemeinen Pflanzen­
schutz und Gesetzesregelungen des Mittelgebrauchs 
oder auf die Pflanzenschutzsituation eines bestimmten 
Gebietes. 
Durch die Tatigkeit ist es dem Informationszentrum 
moglich, auslandischen und deutschen Fachexperten bei 
ihrem Bemuhen um die Forderung der Agrarwirtschaft 
in vielen tropischen Landern zu helfen. Diese Unter­
stiitzung wird in den kommenden Jahren noch drin­
gender werden, wenn erheblich groflere Anstrengungen 
der Industrie- und Agrarlander notig sein werden, um 
gemeinsam bessere Lebensbedingungen fur den Men­
schen zu schaffen. 
Zusammenfassung 
Es wird uber eine Informations- und Beratungsstelle 
an der Biologischen Bundesanstalt berichtet, die die 
Aufgabe hat, allen auslandischen und deutschen Inter­
essenten Informationen auf dem Gebiet des Pflanzen­
schutzes in tropischen und subtropischen Landern nach­
zuweisen bzw. zur Verfiigung zu stellen. Das Infor­
mationszentrum kommt dieser Aufgabe in enger Zu­
sammenarbeit mit dem Dokumentationsschwerpunkt 
Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz und der Biblio­
thek der Biologischen Bundesanstalt nach und konnte 
bis 1972 landwirtschaftliche Projekte in fast 40 Landern 
der Trope_n auf Anfrage mit wichtigen Informationen 
und Literaturmaterial versorgen. 
Summary 
There is given a report on an information and advisory board 
in the Federal Biological Research Centre which has taken 
over the functions to supply foreign and German agricultural 
experts with information materials about plant protection 
in tropical and subtropical regions. The Information Centre 
performs its duty in cooperation with the Documentation 
Centre of Plant Pathology and Plant Protection and the li­
brary of the Federal Biological Research Centre and has 
advised and supported agricultural projects of nearly 40 
countries with literature and informations about phytopatho­
logical problems. 
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Mitteilungen 
Bundesminister Ertl besucht BBA Berlin-Dahlem 
Am 1. Februar besuchte der Bundesminister fi.ir Ernahrung, 
Landwirtschaft und Forsten, J. ERTL, zusammen mit Ministe­
rialdirektor WITTIG die Biologische Bundesanstalt fiir Land­
und Forstwirtschaft in Berlin-Dahlem (im Bild mit Prasident 
Professor Dr. SCHUHMANN). Nach Gesprachen i.iber aktuelle 
Probleme der Biologischen Bundesanstalt und i.iber Fragen 
der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln, an denen auch 
Vertreter des Bundesgesundheitsamtes teilnahmen, besuchte 
Bundesminister ERTL den Dokumentationsschwerpunkt Pflan­
zenkrankheiten und Pflanzenschutz, das Institut fi.ir Pflanzen­
schutzmittelforschung und das Rasterelektronenmikroskop 
des Institutes fi.ir Bakteriologie_ der Biologischen Bundes­
anstalt Berlin-Dahlem, um sich i.iber einige Fragen der prak­
tischen Arbeit zu informieren. 
Zur chemischen Bekampfung der Spelzenbraune 
des Weizens 
In Heft 2/1972 dieser Zeitschrift wurde i.iber die Wirkung 
von Parathion gegen Septoria nodorum berichtet. 
Damit schien sich ein neuer Weg zur Bekampfung dieser 
unter dem Aspekt des Intensivgetreidebaues besonders in 
niederschlagsreichen Gebieten wirtschaftlich so bedeutenden 
Ahrenkrankheit anzubahnen. Da dieses Verfahren jedoch 
kaum mit den Prinzipien des integrierten Pflanzenschutzes 
zu vereinbaren ist, hielten die Verfasser eine evtl. Zulassung 
fiir den praktischen Einsatz nur so lange fi.ir vertretbar, bis 
andere wirksame, umweltfreundlichere Verfahren gefunden 
wi.irden. Zweck der Veroffentlichung war es, in erster Linie 
Anstolle zu geben fi.ir die Suche nach unbedenklichen Sub­
stanzen mit ahnlichem Wirkungsmechanismus wie Parathion. 
Die auf diesem Wege -fortgefiihrten Untersuchungen geben in 
der Tat Anlall zu berechtigten Hoffnungen. 
In der Zwischenzeit sind die Forschungen auf dem Gebiet 
der Fungizidanwendung nach dem Ahrenschieben so weit 
fortgeschritten, dall z. B. eine Zulassung des systemischen 
Fungizids Cercobin M, das umwelttoxikologisch unbedenk­
licher erscheint, ausgesprochen wurde. Damit eri.ibrigen sich 
weitere Diskussionen zum Thema Parathion und Septoria­
bekampfung. A. OBST, H. KEES 
lnternationale Agrarforschung 
Am 19. Februar fand in der Bundesstelle fiir Entwicklungs­
hilfe in Frankfurt a. M. ein Informationsgesprach i.iber inter­
nationale Agrarforschung statt. Die Direktoren Dr. SAWYER, 
CIP (Centro International de Papa), La Molina bei Lima, 
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